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EPSG 587
Inschrift:
Transkription: 1 Restuta (!)
2 Restuti (!) (filia) viva
3 fecit sibi et
4 Iul(io) Finitiano
5 con(iugi) carissimo.
Anmerkungen: 3: hedera am Ende der Zeile.
5: O in den Rahmen geschrieben.
Übersetzung: Restuta (statt sonst üblich Restituta), Tochter des Restutus (statt Restitutus) hat es zu
Lebzeiten für sich und für ihren teuersten Gatten Iulius Finitianus gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor an den Ecken bestoßen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 38 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 10 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 1. Jhd. n.Chr.
Herkunftsort: Willersdorf
Fundort (modern): St. Michael am Zollfeld (http://www.geonames.org/2766498), Willersdorf
Geschichte: 1818 beim Postjörgl gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Joanneum, Lapidarium, Inv.Nr. 46
Konkordanzen: CIL 03, 04963
ILLPRON 00457
AEA 2001/02, +00027
AEA 2005, +00008
EDH 57313, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57313
UBI ERAT LUPA 2605, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2605
Literatur: Römersteinsammlung 112 Nr. 56.
Kremer, Grabbauten I 157 n. 161.
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Abklatsch:
EPSG_587
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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